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PEMANFAATAN DAN PROSPEK PELEPAH




The ese)rch rcs ts have shawn that lhe producls frade by lhe nachine have rclalively
smalletallhecoellicientalvanance ( cv ) lhan the ptaducts frade by the cQfiers.
Ihe cv al lhe lhrckness is a vaiatian of data tn lhe pracess al thickhess measurcnent . The
rhicknesscvafthesafrplen.debythenachineis3T%16%:and5a%fotthesanpietaken
the outet tayerof the steh (G1) ,ttun the ni.J.le talet arthe sten (G2) and ltun the innet tayer
ofthe sten ( G3 ) rcspecively . lh addilian , tha thickness inctease the vanatah of dala gaes up
/tshows rhar rhe rhi.kress,s nol eve.andlhe.JecrcaseaftensilestrcngthofG4 is791.7t!/
89.7 k.j: G1 is465.3testinq alalllrcalhehls lG1 G2 G3andGl)isgaad(3-1)
Keywotds : latat ofthe sten ptoduce cGft s Gw nateial
anaman pisaig (M!sa Parad sca )merupakrn komoditiholtkultura yang cocokdtanam
dl Kaimanlan Tmur dmana potensinya cukup besar rata r€la 42.904 ton perlahun
denqanluaslahanseklar39l 000Ha(onasPer6nanTanamaiPanganProp Kalim
2005 ).Adabeberapalenislanam.ipsangyangtumbuhd Ka manlanTmurdanlaranyaadalah
pisangAmbon pisangMau i pisangBalu pisang Raladan p sang Kepok danyang pa ing banyak
dibud dayakaioeh masyarakalada ahp sang (epok
seama in masilr lerbatas pengqunaan bagian blgai daritanamaf psang lersebut oeh
masyarakal setempat karena belum dkuasa nya teknoogi oeh kebanyakan petan maupun
Selain buah p sanQ yang dapatdnik{at langsung da am benluk buah segar bag an lain yang
daoat dmaiiaalkan sebaoaibahan fiakanan adaah jantun! psang .bonggo psang dan vang
lidak ka ah pentngnya ada ah balang pisang ylitu ku l pe epah balang p sang d gunakan s€baga
bahanbakulumiturealaumebe.
Pohon pisangsetelahbeQroduksl(berbuah )dan dipetkkemud an pohonnyaditebangkarena
mat dan basanya hanya dibuanq dsekitar lanaman psang yang mash produks dan ada
kecenderunqanmembusukdan.kbahyamengakbalkandlsektarlrnaman menladikotordan
ada kesan menlad tdrkterawel
DiKamanlanTimursaatLnterdap.l2(dla)pensrajnmeberyanghenggunakanbahanbaku
dar kull pelepah balang plsang dai bahan bakunya d peroleh dar pu au Jawa (Jawa Tmurdan
Jawa lengah )dan pemnahya cukup banyak baik oka Kalmanlan Timurmaupun orang asng
yang merupakan lenaqa eksperr dar beberapa perusahaan asing yanq mengagumi bahan
bahanyang n!1u6, dan produk mebeLtercebutsecara v sua ada kemirpan denqan rol!n. Bahan
bakumebe yaitupelepahbalangpisangbsadbuatdarljenslanamanpsangapasala
Permasaahan yang dihadapi penqrajn saat in adaah bahan baku dibei dar Pulau Jawa
,semenlara bahan baku kult pe epah balanq p sang lersebulcukup banyak d Ka lmanlanl]mur
Sedangkln fiasaah teknls yang dlhadapipengralin saat in adaah bahan baku vang dlbeidari
puau Jawa kuit pelepah balang psang apabLa danyam cenderung palah paiah karena
keleba annya tdak merala Ha tersebut 1€riadl karena selama ini pengralin men!erlakannva
secara manua denganjeLan menqerngkan pelepah balano p san! yang masih basah (kadara r
nya 80-90 % ) selama 7lOhar biasanya seleah kuitpelepahbalanqpsangkerngdpsahkan
deiseralnya dengan langan ,seh ngga ada kecenderunOan ketebaLan permukaan k! it pe ep.h
balangP sans menjrdilidakmerata
- 
, ,, . ,"..".", li] l
Pada oenelll.n inid coba menaqunakan alel pengolah kull pe epah batang p sans denganialan
memi;ahkan kuit peepah b.lanq pisang dan seEtnva daam keadaan basah kemudi€n
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dikernQkan, keteba an iu it dengan permukaan yang r.la apabi a d p ntal lidak palah ,kekualan
rarkad; ah beban maksima yangdapatdlalranolehsualucontohulisehnlgacontohulilersebLl
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rersebut yans iunss ny; adalah sebaqa peiahan {beban )de pe epah balang p sEns seh ngga
lidak beroes;r pa;a saar mesin berg;Ek menuju p,sa, peDbelah p€Lepah batang p sans unluk
met sahkannya dengan serat batang pisanq
o amererr;jrans pisans lrerk sar;ilam 13_2ocm dan baq an dar balan! p sang van!-dimb I
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dan dibeah ffeniadi2 baqai menjad setengah Lngkamn. sehngqa ebarkull peepah balang
menlad 9'1Ocm haltersebulsesua dengan panlangpsau
4 P sau pembelah/ penyerut
5Penqaturposisirol(sesuaidengankebbaanp6lepah)
Gambar I r a at pem sah kull pelepah batanq pisang denqan serat
satang r,isang yang dgunakan sebaga bahan baku mebel berasa darilenis psang
apapun bak isans kepok psans balu dl. Pada pene lan lnikhusus dlsu.akan j6ns pohon
o' 
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batangp sangtdakdapald gunakan karenasangatl pls
i<u pl epah balang p sans pada bag a. larbetuarna hlau sampaiungu kemerarran dan
keras. Basanya setelah dkernqkan beNama coklal dan sebaqan coklal kemerahan Khusus
unruk kull p;epah balang psano basan luar letsebut dgunakan untuk mebe! (ku6, vanq
memberkan beban sepert pada jo! kurs da. warna ungu kemerahan teBebutdigunakan untuk
varas menambahnLa sen (an)dar produkvangdLhasiikan
Sedanqkan p€ epah bag anteigahvanqterd idar 2{dua)ba€ianvatu baoiantengah Luar
betuarna kun;g sampa purih dan b asanva setelah dikerngkan beNama puth bersLh dan leb h
emah daripadtbaqaian uar Bahan l€rsebutbiasanva d gunakan untuk mebe sofa (kursimalas)






Salu pohon balanq psang dbagi2 (dua )bagan dengan ukuGn masn9 masng i 1,0 meler
sesuaidensan panjansbe/l dengan ebarselebarpisaul9cm.
Setiap bag ai pelepeh belang ps€ng dietakkan dlalas belt berlal.n y€ng ditahan de.lan rol
pada saat peepah henuju pisau,make peeparr teGebur akan terpsah renjad 2ldua )bas an
ya lu ku it bagian uardan semr bagian da am se anjul.ya ku it p€ epah balang pisang dan s€rat
dikernqkan dibawah snar matahari bia sinar matahari maksimum maka diperlukan wqklu
penqeringan r2hai dan apabia cuaca tdak mendukunQ maka kuitpelepah batang piseng
dimasukkan keda am. r menddh 1 10 ment yang aplnya ieah dmalkan kemudan dlriskan
se ani!hya d jemurdan diangin-ansinkan
Seleah ku l peepah batan! pisanq dan baglan daamnya kerng kemldlan dpinla dengan
menQlunakan aat pnla dmana baqan dalam sebaqa bahan penqs adaah serat balang
Paramereryangdamari adaahkelebaandanKadarar unlukpelepahbatangpisangsegar
sebe/um diolah ada ah penl ng untuk m€ngetahuiefekllilas kemampuan a at pengolah peepah
batang psang yaitu m€msahkan anlara kull dan seralnya sehngga waklu dikerngkan tdak
teralulama2'3hardanketebalanmeGladbandngkandenganyangdoahpenqrajntdak
menqgunakan aat daam keadaan basah pelepah yang beum dpsahkan anlar. kull dan
seralnya dikerngkan memerlukanwaktu yang amayaknr i l0 har dan d pero eh kelebalanyang
tidak merata Parameler ul seleLah kulr pelepah balang psang dioah dan dikerngkan (hasi
pene il an )dan d band ngkan dengan penqrajn m€ iput kadar air keleba an kekualan lark dai
kelalranan lerh€dep zal wama bak cara ull parameler Iersebul menqgunakan sNl untuk




Balang psang yang digunakai sebaga sampe adaah sebanyak 5 (ma) balang psang
sepanlang 2 meler kemldian d polong menlad,2 bagian mes ng mas.g menjad I meter Tap-
lap 1 metq batang psang tersebul terdapal i 35lembar p€epah balang psang dan seratnya
terd dari peepah pada lembar perlama atau bagian paing luar terdir dar 1r 13 embar
betuarna hilau ata! unlu kehlaman b asanya setelah d kerngkan pe epahteEebulsangatkeras
Adakalanya d gunakan sebaga sebaqa bahan baku mebel dengan f!ngs unl!k m€nambah daya
sen dan kekuatan. Lapisan ku I pe epah batang pisan! baq an l€ngah uar beNarna hlau sampri
kunnglerdridar 1l embarmempunyalkeuelan(kekualan)yanglinq!idansel€Lahdkern9kan
ldaklerlalu k€ras basanyadgunlkan untukmebe yang mempunya warnasama Laplsan ku I
pelepah balanq psang bagan lengalr dalam betuarna pullh kekuningan lerdir dar l1 embar
biasanyakullpeepahbatangpisanglers€but seleahkerngagak unek danmempunyaiwarna
puth dan .erah S€dangkatr pelepah ylng tip s terdlpal pada bag an da am beNarna puth
be6ih dan bagi.n nitdak dapat digUnakan sebagai bahan baku keralinan. Parameler uliyanq
diakukan untuk pe epah batang p sang seqar adalah melpull: tebalpelepah dan kadarairhal ni
diperlukan untukmengelahu keteba anawa dar pe epah batanq p sangyanq masih mengandung
seraldankadara runtukmengelahu elektiflaspengerngan pe epahbalang pisangsele ah d olah
dengan menqglnakan aLal pemisah kull dai serat Dbandngkan dengan y.ng dlakukan oeh
pengrajn lanpa dipsahkan du u anlara p€ epah dengan seEl sehingga pada waktu dikerngkan
heme u(an waktu ama l l0 har ,sedangkan sele ah d p sehkan ailar. kult pe epah dengan
s€Gl dikerngkan memerlukan waktu 1 2 - 3 hari. Teba awa dar pe epah balang pisanq seoar
(sebeumdoah)dlunju(kanpadaiabe lHasi anaisaku lper€pahbataigpsangsegarsebelum
dlolah seped G, s€besar4 35 mm: G, sebesar4,36 mm dan G3 sebesar3.93 mm, dan sate ah
melayanq memer ukan warfa sama. Ku l batang psan! bagan rengah uar ebih lal, seh nqga
apab ad anvamtdakmudah palah
d olah ( tabe 2 )mas ng mas.! 1 47:1,93dan 1 5 sedangkan kadara rde.qan perubrhen yeng
cukup signlikan yrkii sebe um d olah ( labe 1 ) G1 s1 90 % G2 s1 94 !% dan G3 91 93 % dan
sele ahdiolahterladip€rubahanyangs 9n fkanyaitu Gl 12 1%rG212.1%darc3125%.
Hasi anarsls kurl perepah balang pisanq seqar sebelum dioah dan haslanaisis
parameteruj untuk kult peeparr belang psang hasiipenellian dar pengrajln dapatd ihatpada
sdiap ca ah uji herupakan haet hta.ala dan 1 a (s,"putth) kati pensanabn
G1. Kutt p.tepah batans pisans pada bastan luat
G2= Kit petepah batans ptsdnq pada bdgian tensah tDt
G3= Kutt p.terah batanq pisanq pada baqian tenqah datan
l
Sunber : Labaala ofr Balai Besat Tekstil Bandung, 2045
G4= Canlah Kulit pelepah balanq pisahg dan pengrclin
5= Sangat baik 3-4- Baiki= Cukup




Oar tabe 2.dapatd lunjukkan bahwa
1. Kerebaanku tpe epah bataigpisang kern9ada ah
a UntukGl ketebaansebesarl 47mm dan coefs envarasi{cv)sebesar3 7 %b UntukG2ketebaanseb€sarl 9Smmdancoef senvarasi(cv)sebesarl 6%
c lntukG3kelebaanseb€sarl 5mmdancoels6nva.ias (.v)sebesar5,3o/..d !-rntukG4 keleba an sebesar2 86mm d.n coers efvarasi(cv)sebesarT l %
G4ada alrconloh uj sebaga konlro keleba an kullpe epah balang p sano kerng
Hasil ulikelebran Gl G2, C3, dan C4 merupakan nlairata rata ( )penqlkuran alau
pengul andar sampelatau popul.s [l.s n! mas n9sampelsebanyak5ka ipengukuran.
oari has pengukuran kelebalan lersebut datas menunjukkan bahwa semakn lingg
coers en varias (cv)yangmerupakanvarasidaladaanprosespensukuranketebalan.semakn
lnggivarasidatahas ulinya Ha le6ebutdapaldluilukkaiden9ainia slmpan9dal.(devsas
standa0dar nia.ata{ala.
. /sr- v\
sDIdev s as slanda,l = v4
Semakn tiigg n laiSD ( srandar aev s asll oeran aala aan sampe atau popLasr n a urrsangal
D.. . rd. 
'd.dai oF. {a' (S0) -.t"dm" od . r, oF5.i"n.i."'".
so
Jaddapatdsmpukanbahwasemaknbesarcv,makavarasidalahasluliunlukkelebaankul
peepah batanq psang s€mlkn beragam (tngg) alau dapal dkalakan pada setap conloh uti
mempunya ketebalan yan! ldak merata. Hal tersebul dapal ditunlukkan ol€h conloh ul G4 (kuil
pe epahbalang pisang dar pengral n).yangmempunyain laicoefs eivarasinya s€besarT I v..
2.Kekualanlarkkul lpe epah pisanqkeinq
Kekuatan tark adaah beban maksma yan! dapat ditahan oleh suatu contoh uj sehngga
conlolruj teBebulpulus.
a KekualantarlkGl seb€sar965,3 N (98 4 kq )b KekualantarkG2 sebesarl23e,0N (126.2k9 )
c (ekualanlarkG3 sebesar1232,1N (125,6k9 )d Kekuelan larkG4sebesff79l 7 N (30 7kg )
Dar haslulikual lark kull peepah balang pisang menlnjukkan bahwa G4 (ku I peepah
baianQ pisang dar p€nqrajn )mempunyaikekuatan taik yanq pa ng kecldibaid ngkan denlan
kekuatan tark ku I peepah batang psafg G1 G2 dan G3 ha lersebul menunlukkan bahqa
karena keleba an da amconloh ulllersebutlidakmeratasehinqga menyebabkan beban maksima
yang dapar d iahan o eh kult peepah balang pisanq tercebut kec sehngqa mudah pulus llau
mudah rapuhd band ngkandengaicoiloh uj yangla.nyayaitu G] G2 dan G3
3 KadaranMolslureconlenl(Mc)
a K.d.r.nCi sebesarl2 1ol.
h K:d:r:nG2sebes..12 1ol.
. K:.i:ranG3sehes:r l2 5 o/.
Kedar air pe epah balana pisanq s€sar Gla rata dialas 90 % dan sel€ ah dikern!k.n nenjadl
rala lera d atas 12%, haltersebul menunlukkai bahwa proses penqe nqan dar pengGjn yang
dlakukan secara manua yalu denlan mengerngka. pe epah baianq p sang segar (belum
d oisahka. ailara ku il dan s€rat) d€naan menssunakan s nar mataha memerukanwaklucukup
Lamava tud atas 7 (tujuh)h.iapabiaslnarmatahanmaks mal
Sedangkan prosespembuatan kullpelepah bataig pisangdengan alatdipe.ukan waklu 2-3 ha.l.
atau b a cuaca tdak mendukunq dapat d lakukan dengan merendamnya d da am an mendidih




Terladiperubahan warna pada'kuitp€epah balans psang c1 (4-s), G2 (3-4) G3 (4)
dan G4 (4) Dari hasi lersebul dapal d kelahui bahwa ku il pe epah balang pisanq
mempunya kebhlnanzatwarialerhadaFke igalyaig beBiialasamra'€ialabak
dan lidak m€nga ami perubahan waria Hlslyang pa ng bak ketahanan:at warna
lerhadapkerngalyangbers lalasam adahh Gl ya lu ku itpe epah batang pisang pada
Terlad petubahan warna pada ku l peepah batanq psanq G1 (4-5), G2 (3-4), G3 (4)
dan G4 (3 4) Darihasi tresebut dapat dikerahu bahwa kuit peepah balanq pisanq
mempunya ketahanan zatwarna l€rhadap keringalyanQ berc fal basa raraiala bak
da. tdak mengalam perubahan warna Fas yang palnq bak kelahanan zalwarna





oar hasi lersebut diahs dapat diketahu bahwa kelahanan zat warna kull pelepah balang
p sa.g €rhadap gosokan ker.g rala rata ba k dan lldak menoalami perubaha. warna. Has I
yanq pa ing ba k kelahanan zatwarna terhadap gosokan keiig adalah Gl yalu kuitpelepah
balana pisanqpadabaa an uar
e2 = 3-4G3 =3
Dar hasi l€rsebul dialas dapal d ketahui bahwa ketahanan zEl warnE ku it peepah batang
psang terhadap gosokan basrh rata{ata bak dan ldak menqaami petubahan warna. Has
yang palng rendah (cukup) ada ah G3 yatu kull pel€p8h batang p sano pada bagbn tengah
1 Kult pelepah bata.g p sang sebagal bahan baku frebe dapat dibuat dai berbagaljenis
psanq termasuk psang kepok, karcna dsamping jens psang lersebul paling domnan
tumbuhdiKalimkhususkuitpeepahbagianuar(G1)memberikanwarnakemerahandan
ker.s biasanya dgunakan pefgralin sebaqa bahan mebel yanq membe kan corak 7
dekoras Sedaigkan hasi peepah bagian tengah luarberuarna puth kekunnqan (G2 )
d petunlukkan untukmebe denganwarnas.ma
2 contoh uj ku I pe epah balang pisang G4 (sebagai konlrol uj ) mempunya coers en varasi(cv)pains besar diantara coitoh urir.innya sebesar (7,1 9;)yanq menunjukkan bahwa
semaknbesarcoensienvaras(cv)ketebaan,makasemakintinggvarasidalahaslujinya
6',iti,."""..""..,,,,
berart @nloh ujlleBebul mem pun yai kelebalan tdak m€Eta dan @nderung mudah paiah
Hasil ujl kual radk menlnlukk n bahwa @nloh ujiG4 palnq rend6h (792,7N/80,7 kg), hal
le6ebul t6rjadi kar€tu dalam slu conloh ku ilpelepah batang pisang mempunyalketebalan
yans lidak $m3 mensakibatkan kuat larik endah dan pada waktu dianyam cendetung
mu&hpalah /€puh,
3. Pemblatan kult pelepah balanq pisang denqan menggunakan alat/ mesin pensolah lebih
ensien dari padadibualseeE manual karena:
a. Pelepahbaiangpisangsegarmempunyaikadaraircukuplinggit90%,sehinqsadensan
memsahkan kuit pelepah denqa. se€t bagian dalam dongan alal / m€sin s6bolum
dijemuradaahmempe@endekwaklupenseringandan 10h. manjadi2-3han.b Menqhasilkan prcduk ketebalan merata dan ku.l t! kyang lebih besarsehinggatdak
mudah pulus / patah padaMktu d anyam dan enderung menghas lkan pDdukdengan
k.p.sil.s ebih besardan pada manua Kapasitasalaldaam 1 jam me.ghasilkan 210
pelepah balangpsang (l5balangpisangpdhar ),danuntukpelepahbalangpisang
kerngdihasilkan 37,5 kg perhaii, sedangkan secara manual dihasilkan Eta-Ela 10%
dar pada menqglnakan aat karena prcses se€E manua sangatlorgantung dengan
sirar matahad(memedukanwaktu*lOharl).4 Uj ketahanan at @ma terhadap kenngal dan ujisosok s€mua mnloh ujiG1, G2, G3 dan G4
m6nchas lkan hasil uii Eta{ala baik (3-4).
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